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Noget om Hartkornets og Jordejendommenes 
Fordeling.
^ e t  i A aret 1852  udkomne 5te B ind  (n y  Rcekke) af „statistisk 
T abelvark" indeholder en tabellarisk O versig t over H artkornets 
og Jordejendom m enes Fordeling i hvert af Kongeriget D anm ark s 
S o g n e  og andre Bestanddele. D a  det neppe er sandsynligt, a t 
dette temmelig omfattende B a rk ,  fkiondt det i flere Henseender 
m aa have fa r lig  In te resse  for Landbostanden, vil finde nogen 
almindeligere Udbredelse ib landt denne, meddeles her et U dtog 
af den In d led n in g , der er forudstikket Tabellerne.
T idligere udforlige O p ly sn in g e r om denne G ienstand findes 
i det andet H efte af det statistiske Tabelvcrrks a ldre  R akke, og 
grunde sig p aa  de i A aret 18 35  udsendte og udfyldte S ch e in a ta ; 
men i den siden forlobne T id  ere betydelige F orandringer fore- 
gaaede i de herhen horende Forhold. D en  nve M atrikel, der 
bar forandret E jendom m enes H a rtk o rn , er bleven indfort; B e- 
navnelserne complette og ucomplette, privilegerede og »privilegerede 
H ovedgaarde have ved H artkons-E galiserings-L oven  tabt deres 
A nvendelighed; megen Udstykning og S a m m e n la g n in g  har fundet 
S te d ;  m ange B ondergaarde ere overgaaede fra  F aste  til E je n ­
dom o. f. fr. -
D a  m an i A aret 1835  sogte O p ly sn in g  om Jordejendom ­
m enes F ordeling , forskaffede m an sig samme fra  Amtstuerne. 
D enne F rem gangsm aade h a r m an  a f flere G runde  ikke troet
denne G a n g  a t burde folge, hvorimod m an h ar va lg t den lan g t 
besværligere V e i, at forskaffe sig de fornodne E fteretn inger fra  
Sogneforstanderstaberne, efter forsi a t have skaffet sig noiagtig 
O p ly sn in g  o m , hvor stort et B elob sam tlige Jordejendom m es 
H artkorn  ndgjor i ethvert S o g n , for derved a t erholde et M iddel 
til a t overtyde sig om , a t ingen Eiendom  v ar bleven glemt. 
A t m an , efter betydelig Correspondence og Conference med M a ­
triklen, Amtstuerne, M ag istra ter og Sogueforstanderstaber a t vcere 
bleven fcrrdig med M ate ria le ts  R ev ision , h a r faaet et lang t 
brugbarere G ru n d lag  end m an  vilde have erholdt, hv is m an 
havde henvendt sig til Amtstuerne istedetfor til S ognefo rstander­
staberne, m aa  ansees for afgjort.
D e  specielle T abelle rs  vigtigste R esu ltater kunne sam m en­
fa ttes i folgende O v e rs ig t* ) : 
g ) T il storre Jo rd b ru g  paa  over 12 T d r. H rtk . 
henhorer:
5 0 ,9 9 8  T d r. A . og E . H rtk . og halv  
Skovstyld, eller . . . . . . .  13,6  pC t.
fordeelt p aa  1715  Jo rd b ru g . 
l>) T il B ondergaarde af forfliellig A rt (S e lve ie r-,
Arvefoeste- og Fcestegaarde) p aa  1 2 -4  T d r. H r tk .:
2 0 7 ,0 7 3  T d r. A. og E . H rtk. 
og halv  Skovstyld . . . 
fordeelt vaa  3 3 ,1 9 7  Jo rd b ru g .
P a a  -1— 1 T d r. H rtk .:
7 8 ,0 8 5  T d r. A . og E . H rtk. 
og halv  Skovstyld . . . 
fordeelt p aa  3 3 ,6 4 7  Jo rd b ru g , 
c ) T i l  H use eller S ted er p aa  under 1 T d . H rtk .:
2 7 ,9 3 8  T d r. A . og E . H rtk . og halv
Skovstyld, e l l e r .............................. 7 ,4  —
fordeelt p aa  6 9 ,8 4 0  eller, n a a r  de jordlose og 
ncrsten jordlose m edregnes, p aa  10 8 ,18 2  H use.
-) Bornholm er her som ellers i det Folgende holdt udenfor Betragtningen.
LO"
<1) T il  styldsatte Lodder, som ikke henligge til 
bestemte beboede Eiendom m e, eller hvilke B e ­
boerne af S o g n e t bruge i Foellesstab:
4,-115 T d r. A. og E . H rtk. og halv
Skovskyld, e l l e r .............................. 1 ,2 pC t.
e )  T il K iebstadjorder:
6 ,4 5 6  T d r. A . og E . H rtk . og halv  Skovst. 1 ,7  —  
fordeelt p a a  6 ,4 0 0  Jo rd b ru g .
I a l t  circa 1 4 4 ,8 0 0  Jo rd b ru g  med 3 7 4 ,9 6 5  T d r.
A . og E . H rtk. og halv  Skovstyld . . .  100  pC t.
D e t er i hoist ulige G ra d , at H artkornet i de forstiellige 
P rov indser og E gne er optaget af m i n d r e  Jo rd b ru g  og S ted e r 
p aa  under 4  T o n der H artk o rn ; deres Fordeling viser sig nemlig 
a t vcrre som fo lger:
M edens saaledes af J y lla n d s  H artk orn  43 ,1  pC t. er op­
taget af stige smaae S te d e r , h a r V e rn e s  H artkorn  af saadanne 
ikkun 18 ,9  pC t. I  de enkelte A m ter finder i denne Henseende 
en betydelig Afvigelse S te d . Af smaae Eiendom me findes de 
fleste i H io rrin g  A m t (6 0 ,3  pC t. af H artk o rn et) , de fcrrreste i 
M arib o  A m t (1 3 ,5  p C t. af H artkornet). D e t er iscer i de 
m agrere E g n e , a t  de fleste smaae Eiendom me findes, m edens 
disses A n ta l er forho ldsv iis ringe i de frugtbare E gne.
Im id lertid  er det paafaldende, at J y l la n d , af hv is H a r t ­
korn forho ldsv iis over dobbelt saa meget som af V e rn e s  er fo r­
deelt b land t Jo rd b ru g  og S te d e r p aa  under 4  T d r. H rtk ., ikke 
h a r mere end 4 flere stige S ted e r paa  hver 100  T d r. H rtk. end 
V ern e . G runden  hertil ligger fornem melig i det overordentlig
Lolland . 
Falster . 
S ic e l la n d . 
M o e n . . 
Fyen . . 
Langeland 
Jy lla n d  .
12 ,9  pC t.
14 .8  —  
18,1 —  
2 1 ,4  —
2 2 .9  -  
26 ,1  —  
43 ,1  —
store A n ta l S elve lergaarde  mellem 4 — 1 T d ., som findes i 
Jy lla n d . M edens nemlig Forholdet mellem H artkornet tzaa 
V ern e  og H artkornet i J y lla n d  er som 11 : 9 ,  er Forholdet 
mellem det H artk o rn , der horer til den ncrvnte K lasse G aarde , 
som 11 : 37 .
Ib la n d t  A m terne er Frederiksborg A m t det, som forholds- 
v iis h a r det ncrststorste A n ta l af S te d e r p a a  under 4  T d r . H a r t ­
korn, m edens dette A m t, n a a r  T a le n  er om, hvor stor en D eel 
af A m ternes H artkorn , der op tages af flige smaae S ted er, staaer 
m idt i Rcrkken, hvilket hidrorer fra  dets store A n ta l H use, n a v n ­
lig med under 2 S k p r. H rtk .; thi af flige sm aae H uu slo d d er 
findes i intet andet A m t saa stort et A nta l.
D e  A m ter, af hv is H artkorn  fo rho ldsv iis meest er optaget 
af storre Jo rd b ru g  p aa  over 8  T d r. H artk o rn , hore i R eglen  
ogsaa til dem, i hvilke der fo rho ldsv iis kommer det storste A nta l 
flige Jo rd b ru g  p aa  hver 100  eller 1 0 0 0  T d r. H a rtk o rn , hvad 
ikke nodvendigen behovede at vcere Tilfceldet p aa  G ru n d  af den 
Indflydelse, som Tilstedeværelsen af flere meget store Eiendom m e, 
f. E r .  G aa rd e  p a a  8 0  til 100  T d r. H artkorn , yttrer, i hvilken 
Henseende det m aa  e rin d res , a t flige meget store G aarde  fo r­
nemmelig findes i de E g n e , i hvilke der fo rho ldsv iis er meget 
Fce stegods*).
S o m  ovenfor viist, optage de s t o r r e  J o r d b r u g  (p a a  
over 12 T d r. H rtk .) vel kun henimod 1 ^  pC t. af hele Landets 
H artk o rn ; men de indtage en storre P la d s  i N atio n alh u u sh o ld - 
n ing en , end m an heraf fluide form ode, fordi de i R eg len  ere 
bedre dyrkede, i kraftigere G iodn ingsstand , og bedre forsynede
*) E t flaaende Erempel paa Rigtigheden heraf frembyder Holbek Amt, som, 
paa Grund af, at der blandt dets storre Gaarde er en Deel meget store 
Eiendomme, frembyder fierre Jordbrug paa over 8 Tdr. Hrtk. end de 
fleste andre Amter, stiondt en usædvanlig stor Deel af Amtets Hartkorn 
optages af Jordbrug paa over 8 Tdr. Hrtk.
med B escrtn ing, In v e n ta r iu m  og B y g n in g er , ligesom ogsaa 
Landets værdifuldere Skove aldeles overvejende hore til denne 
K lasse  af E iendom m e, med hvilke ogsaa hyppigen Teglvcerker, 
Brcendeviinsbrcenderier, M ollebrug  o. a. desl. ere forenede.
A f M arib o , Holbek, S o ro , Preesto, S vendborg  og Kioben- 
h av n s A m ters H artkorn  er fo rholdsviis meest, og af R ibe 
R ingkiobing, Skanderborg  og V iborg  A m ters H artkorn  fo rho lds­
v iis mindst optaget af Jo rd b ru g  p a a  over 12 T d r. H artkorn . 
Mcerkeligen anderledes stiller S a g e n  sig, n a a r  m an undersoger, 
hvilke A m ter, der have det storste A ntal flige Jo rd b ru g  for hver 
100  eller 1 0 0 0  T d r. H rtk . —  (p aa  G ru n d  af den store I n d ­
v irkning, det i den omhandlede Henseende y ttre r, om der i en 
E g n  er m ange meget store E iendom m e, f. E r .  G aarde  p aa  
henimod 100 T dr. H rtk ., hvilke, som ovenfor bemcrrket, fo rtrins- 
v iis  findes, hvor der er meget Fcrstegods, og p aa  G ru n d  af, 
a t en D eel af de A m ter, som kun have faa  meget store E ie n ­
domm e, fo rholdsviis have m ange G aard e  paa  12 — 20  T d r. 
H rtk ., og omvendt) — , idet K iobenhavns A m t da er det, som 
h a r fleest, nem lig 8  for hver 1 0 0 0  T d r. H rtk ., derefter Veile 
A m t, som h a r 6  for hver 1000  T d r. H rtk ., hvorefter Holbek, 
M a rib o , O dense, S v e n d b o rg , H io r r in g , Thisted og A alborg  
A m ter komme, som alle have lige m an g e , nemlig 5  for hver 
1 0 0 0  T d r . ,  medens de tre A m ter, som have fcrrrest, ere A ar- 
h u u s , Skanderborg  og R ib e , der 'kun have 3  p aa  hver 1000  
T d r. H rtk .
A f hele H erreder, som kun have B ondergaarde , m en ikke 
et eneste storre Jo rd b ru g  p aa  over 12 T d r. H rtk ., er der kun 
to, nem lig S la u g s  H erred i R ibe A m t og O e n  Lceso. T y r ­
sting H erred i Skanderborg  A m t, N orre  H erred i R ingkiobing 
A m t og O ster H orn e  H erred i R ibe A m t have hvert kun 1 storre 
Jo rd b ru g  p aa  over 12 T d r. H rtk ., og Vesterhan H erred i 
Thisted A m t, H a rre  H erred i V iborg  A m t, V ra d s  H erred i 
Skanderborg  A m t og M a l t  H erred i R ibe A m t have hver kun 
2 storre Jo rd b ru g  paa  over 12 T d r. H rtk .
A f S o g n e ,  i hvilke der kun findes B ondergaarde , og ikke 
noget storre Jo rd b ru g  p aa  over 12 T d r. H r tk ., er der et saa 
betydeligt A n ta l, a t de tilsam men udgjore over en Trediedcel af 
Laudets sam tlige S o g n e . J  S icrllan d  er der saaledes 117  flige 
S o g n e , p aa  M o en  2 ,  p aa  Lolland 2 0 , paa  Falster 7 ,  paa 
F yen  59  og i Jy lla n d  over 500 .
Af B o n d e r g a a r d e  af alle S l a g s  er der, som anfort, 
66,8-1-1 med 2 8 5 ,1 5 8  T d r. H rtk . G iennem suitsstorrelsen for 
en B ondegaard  er a ltsaa  circa -1,3 T d r. H rtk . —  P ro v in d sv iis  





Tdr. af Let 
hele Hrtk.
Tdr. Hrtk. pCt. af det hele Hrtk.
S i c r l l a n d ............... ..  . 1 5 ,567 11,0 8 1 ,6 1 9 73,1
M o e n ............... ... 6 7 0 16 ,1 3 ,1 7 0 7 7 ,1
L o l la n d ........................ 2 ,6 6 0 12,1 1 1 ,7 70 69 ,2
Falster . . . . . . . . . 1 ,152 12,3 7 ,017 75 ,5
F y e n ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,1 5 8 16 ,0 1 0 ,0 2 8 75 ,7
L an g e lan d ..................... 7 2 0 16 ,0 2 ,9 9 9 66 ,3
L e rn e  (B o rn h o lm  u n d t.) 29 ,2 27 11 ,1 1 1 9 ,633 73 ,6
Jy lla n d  .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 ,6 1 7 2 2 ,0 13 5 ,52 5 79 ,2
H ele K ongeriget . . . . 6 6 ,8 1 1 17 ,8 2 8 5 ,1 5 8 76,1
B ondergaardene optage a f det hele H artkorn  i det Amt, 
af hv is H artk o rn  der ligger mindst til samme, nemlig M arib o  
A m t; og da er det storste B elob  af H a rtk o rn , som i noget 
A m t henligger til B ondergaarde (V ib o rg , A a rh u u s , S k an d e r­
borg , R iugkiobing og R ibe A m te r), saa finder a ltsaa  ingen 
synderlig Afvigelse S te d  i den overveiende R o lle , som B o n d er­
gaardene spille i alle A m ternes L andhuusholdning . O g saa  af 
L e r n e s  og af Jy l la n d s  H artkorn  op tag es fo rho ldsv iis  omtrent 
et lige B elob  af B ondergaardene, nem lig respective 7-1 og 79  pC t.
S e e r  m an derimod hen til hvorm ange B ondergaarde, der komme 
paa  hver 100  T d r. H a rtk o rn , da faaer m a n , p aa  G ru n d  af 
de m ange sm aa B ondergaarde , som findes i J y l la n d , til R e ­
su lta t, a t samme h a r en halv  G a n g  flere p aa  hver 100  T d r., 
og ogsaa de enkelte A m ter frembyde da store A fvigelser, idet 
nem lig E rtrem erne have : H io rrin g  A m t 25 ,7  og M arib o  A m t 
1 2 ,4  p a a  hver 1 0 0  T d r. H a rtk o rn , hvilken betydelige Forstiel 
h a r sin G ru n d  i ,  a t H io rrin g  A m t forho ldsv iis h a r et mærke­
ligt ringe A n ta l storre B ondergaarde og et mcrrkeligl stort A ntal 
sm aa , medens netop det M odsatte  er T ilfa ld e t med M arib o  
Amt.
F orho ldsv iis  have V ern e  ncesten dobbelt saa m ange meget store 
B ondergaarde som J y l la n d , men derimod fo rholdsviis kun ube­
tydeligt flere af K lassen  8 — 4  T d r. H a rtk o rn , som alene op­
tager henimod H alvdelen  af hele K ongerigets H artkorn . Af 
G aarde  p aa  4 — 2 T d r. H rtk . h a r Jy lla n d  derimod fo rholdsviis 
over 3 G an g e  saa m ange, og af Boelsteder paa  2 — 1 T d r. H rtk . 
forho ldsv iis over dobbelt saa m ange som V ern e . K lassen  
8 — 4  T d r. spiller en fremherskende R olle  i Jo rd b ru g e t i alle 
A m ter, med Uudtagelse af H io r r in g , R ibe og R ingkiobing 
Amter, som have et soerligt stort A n ta l mindre Jo rd b ru g , og af 
hv is hele H artk orn  derfor kun respective 22 , 2 8 ,9  og 31 ,6  pC t. 
op tages af denne K lasse. K iobenhavns og S o r o  A m ter ere 
de, som fo rho ldsv iis  have fleest meget store B ondergaarde , og 
H io rrin g , V iborg, A alborg . S kanderbo rg  og R ingkiobing A m ter 
de, som fo rholdsviis have fcerrest. H io rrin g  A m t er det, som 
forho ldsv iis h a r fleest smaae S te d e r p aa  4 — 2 og 2 — 1 T d r. 
H rtk ., og efter samme R ingkiobing og R ibe A m ter. Fcerrest 
stige have forholdsviis M a rib o , Prcesto og S o r o  A m ter. D e  
enkelte A m ter frembyde, hvad disse m indre B ondergaarde angaae , 
store A fvigelser, og m edens H io rrin g  A m t saaledes fo r hver 
100  T d r. H rtk . h a r 11 ,5  G aarde  Paa 4 — 2 T d r. og 9 ,6  p aa  
2 — 1 T d r . ,  h a r M arib o  A m t kun respective 1,5  og 1,2  for 
hver 100  T d r. H rtk.
Af H u s e  af alle S l a g s  er der 1 0 8 ,1 8 2  med 2 7 ,9 3 8  
T d r. H rtk . G ieniiem snitsstorrelseu for et H u u s  er a llsaa  circa 
2 ^  S k p r. H rtk ., eller, n a a r  m an holder de enkelte aldeles 
jordlose og de, hv is Jo rd ti l la g  er under 1 F dk ., udenfor B e ­
trag tn ingen , 3 r  S k p r . H rtk . eller 4  til 5  T d r. Land M iddeljord. 
L e rn e  have et noget storre A n ta l H use end J y l la n d , men i
Forhold til H artkornet have de om trent lige m ange, hvorfor
der ogsaa p aa  hver 1 0 0  T d r. om trent kommer det samme A n ta l 
H use. I  intet A m t optage H usene mere end 12  pC t. af 
A m tets hele H artkorn . Frederiksborg og H io rrin g  A m ter have 
et nurrkeligt stort A n ta l H u se , respektive 48 ,1  og 4 4 ,7  for 
hver 1 0 0  T d r. H rtk . D e  tvende A m ter, der fo rho ldsv iis have 
fa rrest, ere R a n d e rs  og A a rh u u s  A m ter, der respective knn 
have 2 2 ,2  og 23 ,1  fo r hver 100  T d r.
A t ingenlunde de A m ter, af hv is  H artkorn  det mindste 
P rocentbelob optages af H use , hore til de, der fo rholdsviis
have fcrrrest H use og om vendt, hidrorer f r a ,  a t nogle Am ter
have fa r lig  m ange jordlose H use, andre forho ldsv iis m ange med 
stort Jo rd ti l la g .
M edens de med et storre Jo rd t i l la g  (over 2 S k p r. H rtk .) 
forsynede H uses A n ta l er 4 8 ,9 0 2 , er de jordlose og nasten  
jordlose H uses kun 3 8 ,3 4 2 , og de med et ringe J o rd ti l la g  af 
1 Fdkr. til 2 S k p r . H rtk . forsynede H uses 2 0 ,9 3 8 . A f hver 
af disse 3 K lasser er der m arkeligt nok forho ldsv iis omtrent 
lige m ange p aa  1 0 0  T d r. H rtk . p aa  L e rn e  og i Jy lla n d . D e  
enkelte A m ter frembyde derimod en D eel Afvigelser fra  M iddel­
tallene. S aa led eS  h a r Frederiksborg A m t forho ldsv iis et m a r ­
keligt stort A n ta l jordlose H use (nem lig  2 0 ,6  for hver 100  
T dr. H rtk ., m edens M iddeltallet for hele K ongeriget er 1 0 ,2 ) ;  
og dette A m t, i hvilket S k o v n in g , Torveskiar og Fiskeri beskaf- 
tiger et stort A nta l M ennesker, h a r ogsaa fo rho ldsv iis sardeles 
m ange Hirse af de to andre K lasser. D e t A m t, der efter F re ­
deriksborg A m t h a r  fleest jordlose H u se , er K iobenhavns Amt, 
der dog kun h ar 13 ,9  for hver 100  T d r. H rtk. Lolland ud ­
m arker sig ved kun at have 6 ,5  jordlose H use p r. 100  T d r.,
hvilket er mindre end noget af A m terne eller P rovindserne frem ­
viser. A t H io rrin g  A m t er det, som i det H ele taget forholds- 
v iis har ncestfleest H u se , hidrorer f r a , a t det er det, som for- 
ho ldsv iis h a r fleest H nse med betydeligere Jordtillceg (2 0 ,3  pr. 
100  T d r. H r tk ., medens M iddeltallet for hele K ongeriget er 
1 3 ,1 ) ;  th i af de tvende andre K lasser h a r det fo rholdsviis 
rinder M iddeltallet.
A f det hele A n ta l H use have -18,902 hvert over ^  T d . 
H rtk . eller circa 3 T d r. Land M ivdeljord , og S torstedelen af 
de samme beboende H uusm crnd  kunne an tag es vcrsentligen a t 
leve af deres J o rd b ru g , saa a t D agleierarbeide ikke er deres 
H ovedncrring. E n  D eel af de jordlose eller med ringe Jo rd -  
tillcrg forsynede H nse beboes desuden af M a n id , der ikke soge 
Erhverv som D agle iere , men ere H aandvcrrkere, Fiskere eller 
andet deslige, og n a a r  m an anflaaer disses T a l  til en halv 
S n e e s  Tusind, saa kan A ntallet p aa  de H nusm oend, for hvilke 
D agleie  m aa an tag es a t vcrre H oved-E rhvervskilden , saaledes 
anflaaes til circa 5 0 ,0 0 0 , og dette stemmer med A ntallet p aa  
D agleiere i Landdistricterne, saaledes som den sidste Folketælling 
for 18 50  angiver det, da det nem lig ifolge samme (n a a r  B o rn ­
holm  holdes udenfor B etrag tn in g en ) skulde vcrre 5 1 ,8 9 5  M e n ­
nesker.
A ntallet af de H u se , hv is ( i  R eg len  vistnok meget ubetv- 
delige) H artkorn  bcrrcs af andre Eiendomme, udgior ia lt 1 1 ,306 , 
hvoraf 5 ,0 0 8  p a a  L e rn e  og 6 ,2 9 8  i Jy lla n d . D ette  S l a g s  
H n se , som saaledes udgiore 13 ,9  p C t. af samtlige med Jo rd  
forsynede H use , findes vistnok overvejende p aa  Fcrstegodset og 
p a a  H ovedgaardsjorder, og derimod kun i ringe G rad  paa  S e lv -  
eiergodset.
D et H artk o rn , som K i p b s t a d j  o r d e r n e  udgiore, er for- 
declt p a a  folgende M a a d e * ) :  A ntallet p aa  de K iobstad-Jnd- 
vaanere, som bruge et B elob af
over 4  T d r. H rtk. 4 - 2  T d r. H rtk . 2 -1 T d .H r tk . under IT d .H r tk .  
er 2 2 3 . 4 7 9 . 8 0 7 . 4 8 5 9 .
hvorved dog n iaa  bemcerkes, at disse Angivelser ere mindre end 
i Virkeligheden, fordi O pgivelser for enkelte Kiobstcrder m angle, 
saa a t de her anforte T a l  kun svare til circa 5 8 0 0  T d r. H rtk ., 
og ikke til de 6 4 5 6  T d r. H rtk ., som hvile p a a  sam tlige K iob- 
stcrders Jo rd er.
I  Henseende til B e s id d e lse sm a a d e n  af K ongerigets 3 7 4 ,9 6 5  
T d r. A ger og E n g s  og halveret Skovskylds-H artkorn, da ligger 
deraf til F c e s t e g a a r d e  circa 1 1 3 ,9 6 8  T d r. eller 3 0 ,4  pC t. 
D eri er vel det H artkorn  indbefattet, der hviler p a a  de Arvefcrste- 
gaarde, som ikke kunne scelges eller pantscrttes af Arvefæsteren; 
men dette B e lo b , som m an ikke her h a r kunnet udsondre fra 
Fcestegaardene, er kun ubetydeligt, og opveies vistnok af det 
H a rtk o rn , som hviler p aa  nogle Fcrstegaarde, der p aa  G ru n d  
a f , a t  de have over 12 T d r. H rtk ., her ere opforte b landt de 
storre Jo rd b ru g .
P ro v in d sv iis  ere de ncrvnte 1 1 3 ,9 6 8  p a a  Fcestegaardene 
hvilende T d r. H arko rn  saaledes fordeelte:














pCt. af det 
hele A. og 
E . og halv 
Skovfk. 
Hrtk.
S i a l l a n d ............ .. 8 ,5 3 0 7,7 4 7 ,9 4 9 4 2 ,9
M o e n . . . . . . . . . . 2-12 5 ,9 1 ,290 3 1 ,5
Lolland ....................... . 1 ,642 7 ,6 9 ,887 4 6 ,3
F a l s t e r ........................ 5 3 5 5,7 3 ,8 7 5 41 ,7
F y e n ........................... 3 ,9 8 0 7,5 2 1 ,6 1 8 4 0 ,9
L an g e lan d . .................. 5 6 4 12,5 2 ,4 5 6 54 ,3
L e rn e  (B o rn h o lm  undt.) 1 5 ,493 7,6 8 7 ,0 7 5 4 2 ,8
Jy lla n d  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ,5 1 8 3 ,8 2 6 ,8 9 3 15,7
H ele K ongeriget . . . . 22 ,011 5,9 1 1 3 ,9 6 8 30 ,4
D e mindre frugtbare E gne have mindst Fastegods. J y l ­
land har saaledes knn 15,7 pC t. af sit H artk orn  horende til 
Fcrstegaardene, L e rn e  derimod 4 2 ,8 . D e  -1 A m ter, der have 
meest H artk orn  liggende til F asteg aard e , ere H olbek, Prcesto, 
S o r o  og S v e n d b o rg ; de 3 A m ter, der have mindst, ere R ing- 
kiobing, Thisted og R ibe A m ter.
A t Fastegodset saaledes fo r tr in sv iis  i Landets m agre E gne 
er gaaet over til Selveiendom  er ikke T ilfæ ldighedens B ark , 
men er begrundet i, a t E iendom spriserne ere lavere i flige E gne, 
og Leilighed til a t kunne kiobe a ltsaa  lettere, a t H ov erie t, for 
hvilket B onden  blev fri ved a t kiobe sin G aa rd , i sin T id  sam me­
steds v a r sa rlig  besværligt paa G ru n d  af de lange Afstande, og 
i a t her v a r god Lejlighed til G rundforbedringer og O pdyrk­
ninger, som kun S elv e jeren , men ikke lettelig Fasteren  vil v a re  
villig til a t p aa tag e  sig.
I  hvor forfliellig den G ra d  end e r, i hvilken F asteg aar- 
deues O vergang  til Selveiendom  h a r fundet S te d  i de forfliel- 
lige E gne af Landet, er der dog kun 6 H erreder, i hvilke der 
flet ingen F astegaarde findes, nemlig Sokkelund, Lynge-Frede- 
rik sbo rg , L a s o , H id s , H o lm a n s  og E lbo H erreder. D erim od 
er der 5 3 2  S o g n e , i hvilke der ikke findes nogen Fastegaard ,
nemlig 58  i S ia l la n d , 2  p aa  M o en , 8  p aa  B ornho lm , 7 paa  
Lolland, 3 p aa  Falster, 15 i F yen  og 4 3 9  i Jy llan d .
I  det H ele ere Fcestegaardene mindre i de E g n e , i hvilke 
der knn er lidt F astegods, end hvor der er meget.
D e r  kommer om trent lige m ange store Selveierbondergaarde 
(p aa  8 — 12 T d r. H rtk .) i Jy lla n d  og p aa  L e rn e  p aa  hver 
10 00  T d r. H rtk ., men Jy llan d  har derimod af flige store Faste- 
gaarde knn 1 p aa  hver 1 0 0 0  T d r. H rtk ., medens L e rn e  have 8 , 
siiondt der p aa  disse forholdSviis knap er 3  G an g e  saa meget 
Fcestegods som i Jy lla n d . D e t A m t, der forho ldsv iis h a r fleest 
store Fcestegaarde, er S o r o  A m t. —  D e  A m ter, der fo rho lds­
viis have fleest store Selveierbondergaarde, ere: K iobenhavns, 
Frederiksborg, Veile, R ibe og Thisted A m ter; de, der have fa r -  
rest, ere: Holbek, S ven d b org , H io rrin g  og A alborg  A mter.
A f ganske smaae F astegaarde p aa  2 — 1 T d . H rtk . have 
L e rn e  og Jy llan d  om trent fo rholdsviis lige m ange. D erim od 
h a r Jy llan d  fo rholdsviis betydelig flere flige smaae Selveier- 
steder p a a  2 — 1 T d . H rtk ., nemlig 5 2  fo r hver 1 0 0 0  T d r. H rtk., 
m edens L e rn e  knn have 16. D e  af J y lla n d s  A m ter, som isa r 
forholdsviis have m ange flige smaae Selveiersteder, ere: H io r ­
r in g , R ingkiobing , S kan d erb o rg , Thisted og R ibe A m ter. —  
F o r hver 10 00  T d r. af hele K ongerigets H artkorn  kommer der 
kun 7 flige smaae Fastegaarde, men derimod 3 2  Selveiergaarde. 
Af mindre G aarde  p aa  4 — 2 T d r. H rtk . er der for hver 10 00  
T d r. af hele K ongerigets H artk orn  knn 10  F asteg aard e , men 
41 S elve iergaarde , hvorimod der af storre B ondergaarde paa 
— 8  T d r. H rtk. er om trent lige saa m ange F astegaarde for 
hver 1 0 0 0  T d r. H rtk ., som Selveiergaarde. —  Af H use med 
ringe Jo rd t i l la g  er der lige m ange i Faste  og i Selveiendom  
for hver 10 00  T d r. a f K ongerigets H a rtk o rn , hvorimod der 
kommer 72 Selveierhnse med et J o rd ti l la g  af 2 S k p r . H rtk. 
og derover, men kun 5 9  flige Fastehuse p a a  hver 1 0 0 0  T d r. 
H artkorn .
S p o rg c s  der om Selveiendom  forho ldsv iis er meest udbredt 
b landt G aardm andsk lassen  eller b landt H u u sm an d sk la ssen , da
bliver S v a r e t ,  a t 60  pC t. af det under B ondergaarde liggende 
H artkorn  er i Selveie , medens af det til H usene horende H a r t ­
korn 5 8  p C t. er det.
A f samtlige H use er der 11 20  med 2 1 4  T d r. H rtk ., der 
ere overladte de Paagicrldende for fast Tieneste. D enne  B e- 
siddelsesmaade er lan g t mere udbredt p aa  Lierne end i Jy l la n d ;  
A ntallet af denne K lasse H use er storst i M arib o  A m t (1 9 8 )  og 
Prcesto A m t (1 8 3 ) ,  mindst i H io rrin g  og Thisted A m ter (8  i 
hvert).
O m  end de meget store B ondergaarde fo rho ldsv iis ere lidt 
hyppigere paa  Selveiergodset end paa  Fcrstegodset, saa er der 
p aa  sidstncrvnte lan g t flere G aard e  p aa  8 — 4  T d r. H rtk . og 
betydeligt fcerre p aa  4 — 2 og 2 — 1 T d r. end p aa  S e lv e ie r­
godset, hvorfor der ogsaa p a a  hver 1 0 0 0  T d r. SelveiergodS 
kommer 2 3 9  G a a rd e , og paa  hver 1000  T d r. Fcestegods der­
imod kun 175, hvilket deels m aa an tag es a t hidrore fra , a t det 
efter E rfa rin g ens Udvisende fo rtr in sv iis  er de mindre Fcrste- 
gaarde, fra  hvilke der kun kan tages N oget paa  den T id  de ere 
fcrsteledige, samt tillige f ra ,  a t Selvciendom s Udbredelse fo r­
nemm elig h a r havt F rem gang i J y l l a n d ,  hvor B ondergaardene 
i det H ele taget ere m indre end p aa  V erne . A t der i A lm in ­
delighed findes et storre A n ta l H u se , og iscer af jordlose H use, 
p aa  Fcrstegodset end p aa  Selveiergodset, hidrorer f r a ,  a t de 
G odseiere, der have solgt Fcestegaarde til Selveiendom , i R eglen 
have beholdt de til samme horende H use tilbage, ja  endog hyp­
pigt have opfort nye H use , for derved a t erstatte den A rbejds­
kraft, der tab tes ved de tidligere hoverigiorende FcrstegaardeS 
S a l g ;  hvoraf da a tter folger, a t n a a r  m an vil undersoge om 
og i hvad G ra d  Selveiendom  kan an tag es at fremme U dp ar­
cellering, m aa  m an lade H usene ude af B etrag tn ingen .
D en  tidligere om talte K iendsg iern ing , a t store og middel­
store B ondergaarde ere fo rholdsviis lan g t hppigere p aa  V erne  
end i J y l la n d , og smaae B ondergaarde lan g t sjeldnere p aa  
V e rn e , gicelder ligesaa vel for Fcestegodsets som for Selveier-
godsets Vedkommende. I  ganske scerlig hoi G ra d  gicelder det 
dog med H ensyn til de smaae Fcestegaarde, idet der p aa  L e rn e  
kun er 15 G aarde  p aa  4 -—2 T d r. H rtk . og 15 paa  2 — 1 T d r. 
H rtk . for hvert 10 00  T d r. H rtk. Fcestegods, m edens der i J y l ­
land er 76  Fcestegaarde af forstncevnte K lasse og 3-1 af sidst- 
ucrvnte for hvert 1 0 0 0  T d r. H rtk . Fcestegods. —  I  Jy lla n d  
ere jordlose H use forholdsviis lan g t talrigere tilstede paa  Fcrste- 
godset end paa  Selveiergodset, og dette er ogsaa Tilfceldet paa 
L e rn e , men ikke i en saa mcrrkelig G rad  som i Jy lla n d . P a a  
Fcestegodset p aa  L e rn e  kommer der nemlig kun 133 jordlose 
H use for hvert 10 00  T d r. H rtk -, m edens der p aa  Fcestegodset
1 Jy llan d  kommer 2 7 0 . P a a  Selveiergodset er der derimod 
omvendt forholdsviis lidt flere jordlose H use paa  L e rn e  end i 
Jy llan d .
B etrag ter m an de enkelte A m ter, da faaer m an til R esu l­
ta t, i Henseende til S e l v e i e r g o d s e t ,  a t fo rholdsviis den storste 
D eel af samme optages af store B ondcrgaarde eller G aarde  
p aa  8 — 12 T d r. H rtk . i K iobenhavns og S o ro  Am ter og paa 
F als te r, hvilke sidllncrvnte D ele af Landet ligeledes udmcrrke sig 
ved, at en stor D eel af det i samme liggende Fcestegods op­
tages af store Fcestegaarde. M edens m an om intet af de jydske 
A m ter kan sige, at der b landt de i samme liggende Selveier- 
bondergaarde findes m ange store G a a rd e , ere omvendt alle de 
A m ter, om hvilke m an kan sige, al scerlig m ange af de i samme 
liggende Selveierbondergaarde ere smaae G aard e  p aa  under 
-1 T d r. H rtk ., jydske, idet nem lig de A m te r, med hvilke dette er 
Tilfcrldet, ere H io rrin g , V iborg, R ingkiobiug, N ibe og S k an d e r­
borg A m ter, hvilke alle tillige hore til Landets magreste. Fleest 
jordlose Selveierhuse og H use med ringe Jordtillceg (under
2 S k p r .)  p aa  hvert 10 00  T d r. S elve ier-H artko rn  have Kiobeu- 
h a v n s , H io rr in g , Frederiksborg og Holbek A m ter, og fcerrest 
derimod S o r s  og R ingkiobiug A m ter. A f Selveierhuse med 
betydeligere Jordtillceg (over 2 S k p r .)  have H io rrin g  og S v e n d ­
borg A m ter fleest, og K iobenhavns A m t fcerrest p aa  hvert 10 00  
T d r. S e lve iergods.
I  Henseende til F o r s t e g  odse t ,  da kommer der vel p aa  hvert 
1 0 0 0  T dr. Fcestegods i Jy lla n d  knn halv t saa m ange meget 
store Fcestegaarde p aa  over 8  T d r. H rtk . som paa  V e rn e , men 
saavel i Jy llan d  som p aa  V ern e  forekomme flige meget store 
B ondergaarde forholdsviis ligesaa hyppigt p aa  Fcestegodset som 
p aa  Selveiergodset. D e  middelstore Fcestegaarde (p a a  4 — 8 
T d r .)  optage heller ikke flet saa stor en D eel af hele det jydste 
Fcestegods som af Fcestegodset paa  V e rn e , og som Folge heraf 
falder i Jy lla n d  af hvert 1 0 0 0  T d r. H rtk . Fcestegods de 285  
p aa  smaae G a a rd e , medens det p aa  V ern e  kun er Tilfceldet 
med 71 T d r. —  Falster samt K iobenhavns og S o r o  Am ter 
udmcerke sig ved, at forho ldsv iis m ange af de i samme liggende 
Fcestegaarde ere store G aard e  (ligesom de ogsaa fo rholdsviis 
have m ange store S elve iergaarde), m edens derimod Nibe, H io r- 
ring , Skanderborg  og Thisted A m ter udmcrrke sig ved det M o d ­
satte. Fcerrest ganske smaa Fcestegaarde (med 4 — 1 T d . H rtk .) 
p aa  hvert 10 00  T d r. Fcestegods have M a rib o , K iobenhavns 
og Proesto A m ter, og fleest derimod H io rrin g  og R ibe A m ter 
(der fo rholdsviis hver har 23  G a n g e  saa m ange som M arib o  
A m t) , samt Ningkiobing og A alborg  A m ter. —  P a a  Fceste­
godset forekomme jordlose H use og H use med ringe Jordtillceg 
forho ldsv iis hyppigst i R ingkisb ing  og Frederiksborg A m ter 
(hvilke dog kun have meget lidt Fcestegods) og sieldnest i M a ­
rib o , S o r o  og A a rh u u s  Am ter og Fyen. D e  A m ter, i hvilke 
Fcestehuse med betydeligere Jordtillceg (over 2 S k p r .)  optage 
den storste Brok af det H artkorn , der hviler p aa  det sammesteds 
vcrrende Fcestegods, ere H io rrin g  og Frederiksborg A m ter, og 
de, i hvilke det M odsatte  er Tilfceldet, ere Veile og A arh u u s 
A m ter.
Ved at sam menligne den ncervoerende T ilstand  med den, 
som fandt S te d  for 15 A a r siden,  kommer m an  til det R esu l­
t a t ,  a t der med B ondergaardene p aa  8 — 4 T d r. H rtk ., hvilke 
danne H ovedstam m en af Landets Jo rd b ru g , idet 4 4  pC t. af
H artkornet horer til sam m e, saa godt som ingen F orandring  er 
foregaaet i de 15 A a r (1 8 3 5 — 1 8 5 0 ), n a a r  m a n  g i o r  h e l e  
K o n g e r i g e t  t i l  G i e n s t a n d  f o r  B e t r a g t n i n g ;  men at 
derimod Jo rdb rugene  p aa  over 8  T d r. H rtk . have undergaaet 
en betydelig Formindskelse i T a lle t (nem lig  21 P ro c e n ts  Af- 
tagelse), og a t de smaae B ondergaarde p aa  4 — 1 T d . H rtk ., 
og iscrr H usene med J o r d ,  derimod ere tiltagne saa betydeligt, 
a t T ilvan ten  for de sidstnævntes Vedkommende udgior 31 pC t. 
—  D e  jordlose H uses A n ta l er i samme T id  snarere aftaget 
end tiltaget.
Jo rdb rugene  p aa  over 8  T d r. H rtk. ere aftagne betydeligt 
paa  D erne , m edens deres A ntal er tiltaget i enkelte jydske A m ­
ter, nem lig: A arh u u s , Skanderborg , Veile og R ibe A m ter. I  
disse 4  A m ter ere Jo rdbrugene p aa  over 8  T d r. H rtk . i de 
omhandlede 15 A ar endogsaa tiltagne saa betydeligt, a t der nu 
er dobbelt saa m ange flige som for 15 A ar siden. D e t samme 
kan ncrsten ogsaa siges om Falster. D enne  T iltagen  finder en 
natu rlig  Forklaring i den Omstcendighed, a t de ncevnte 4  A m ter 
saavelsom Falster netop have faaet en mcerkelig Forogelse i 
deres H artkorn  ved den nye M atrike l; Veile A m t nemlig
29  p C t., A a rh u u s A m t 23  p C t., S kanderborg  A m t 2 0  pC t., 
R ibe A m t 13 pC t. og Falster 16 p C t . , saa at de Eiendomme, 
der tidligere vare ncrrved a t have 8  T d r. H rtk ., ester den nye 
M atrikels Jndforelse have havt over dette B elob. R et betyde 
lig Forogelse eller Formindskelse i sit H artkorn  ved den nye 
M atrikel h a r foruden de ncevnte A m ter kun Holbek A m t erholdt, 
hv is H artkorn  er formindflet med 10  pC t. ved den nye M a ­
trikel, hvilket da er en medforklarende A arsag  til den ganske 
mcrrkelig store Aftagelse af G aarde p aa  over 8  T d r. H rtk ., som 
h a r fundet S te d  i delte Am t. D enne  Aftagelse har dog kun 
fundet S te d  i de p aa  S icelland liggende 6 H erreder af Holbek 
Amt ,  m edens det M odsatte  finder S te d  med S a m s o ,  hv is 
H artkorn  ogsaa ved den nye M atrikel er blevet foroget med
30  pC t. H u n  scerdeles Forogelse af Jordbrugene p aa  over 
8  T d r. H rtk. i de ncevnte A m ter kan maaskee ogsaa for en
21
D eel have sin G ru n d  i ,  a t der tidligere v a r betydelig fa rre  
Jo rd b ru g  p aa  over 8  T d r. H rtk . i disse E gne end i K onge­
rigets ovrige, og a t storre Kapitalbesiddelse derfor ikke kunde 
finde Anlceggelse i Jo rd b ru g  uden ved S am m enk iob ; a t M an ge  
i en D eel af disse E gne  med stor Fordeel have i den nyere 
T id  opdyrket raae  Jo rd e r  og derved erholdt E vne til a t ud­
vide sig, og at der i flere af disse E gne, f. E r .  i Skanderborg  
Amt ,  h a r i den nvere T id  fundet endnu mere S p ecu la tio n s- 
handel S te d  med Jo rd b ru g  end i den ovrige D eel af Jy llan d .
H vad  an gaaer Jo rd b ru g  p aa  8 — 4  T d r. H rtk . (Kioernen 
af B ondergaardene), da udvise T ab e lle rne , a t m edens disse 
G aa rd es  A ntal saa godt som ingen F orandring  har undergaaet 
i de omhandlede 15 A ar i hele Kongeriget, er deres A ntal paa 
V erne  tiltaget ikke ubetydeligt, m edens de i Jy llan d  ere aftagne 
ikke ubetydeligt. F a ls te r, hvor en paafaldende T ilvcrrt i J o r d ­
brugene p aa  over 8  T d r. H rtk. h a r fundet S te d ,  udmcrrker sig 
ved en Aftagelse af Jo rdb rugene  p aa  8 — 4  T d r. H rtk ., og 
Holbek A m t, som fremviser en mcerkelig Aftagelse i Jo rdb rugene  
p aa  over 8  T d r. H rtk ., er det A m t, i hvilket T ilvcrrten af 
Jo rd b ru g  paa  8 — 4  T d r. H rtk. er stcerkest. H io rrin g  A m t 
fremviser en betydelig Aftagelse i Jo rdb rugene  p aa  8 — 4  T d r. 
H rtk ., som forklares ved den betydelige T ilv c rrt, dette A m t har 
havt i Jordbrugene p aa  4 — 2 og 2 — 1 T d r. H rtk ., iscer i de 
sidstncrvnte.
B ondergaarde p aa  4 — 2 T d r. H rtk . ere kun tiltagne lidet 
i T a lle t i hine 15  A ar (fra  5 0  for hver 10 00  T d r. H rtk. til 5 1 ), 
og det er saavel p aa  V erne  som i J y l la n d , a t deres A n ta l er 
blevet noget ncer uforandret. B e trag ter m an de enkelte A m ter, 
da er den betydelige Aftagelse i de her omhandlede Jo rd b ru g s  
A nta l i A a rh u u s , S kanderborg  og Veile A m ter det, som meest 
vcekker Opmærksomheden. S a m m e  staaer imidlertid sikkert i 
Forbindelse med den tidligere om talte Forogelse, som disse 3  Aniter 
fremvise i Jo rdbrugene p aa  o v e r  8  T d r. H rtk.
Jordbrugene p aa  2 — 1 T d . H rtk . ere i hine 15 A ar ti l­
tagne en D e e l, dog ikke mere end a t vente v a r p aa  G ru n d  af
den T ilv a n t, Befolkningen h ar hav t i samme T id s ru m , hvilken 
n a tu rlig v iis  m aa  medfore en Forogelse ikke blot i H usenes, men 
ogsaa i Boelstedernes A n ta l. D e t A m t, der frembvder den 
stcrrkeste T ilvcert, er H io rrin g  A m t, hvilket er mcerkeligt, fordi 
dette A m t allerede i A aret 1835  efter R ibe A m t v ar det, som 
havde fleest Boelsteder p aa  hver 1 0 0 0  T d r. H rtk . O g sa a  R in g ­
købing  A mt ,  som i 18 35  horte til de A m ter, der f o r h o l d S -  
v i i s  havde fleest flige S ted er, h a r havt en temmelig staerk T i l ­
vcert. D erim od h ar Ribe A m t, som i 18 35  fo rholdsviis havde 
fleest Boelsteder, nemlig 72  paa  hver 1 0 0 0  T d r. H rtk ., nu  kun 
6 4  paa  hver 10 00  T d r. H rtk.
H vad  H u s e n e  an g a a e , da v a r der af H use af alle 
S l a g s :
i A aret 1 8 35 - 8 7 ,8 6 7  eller 2 3 8  pr. 10 00  T d r. Hrtk. 
i A aret 1 8 5 0 : 1 0 8 ,18 2  eller 2 8 9  Pr. 10 00  T d r. H rtk.
H usenes A nta l er saaledes i hine 15 A a r tiltaget 23  pC t., 
og T ilvcrrtcn har oim rent vcrret ligestor paa  L e rn e  og i J y l ­
land, og der er ikke et eneste A m t, i hvilket H usenes A n ta l ikke 
er tiltaget.
P ro cen tv iis  har Forogelsen vcrret mindst i R ibe og Kioben- 
h avn s A m ter, hv is Tilvcert udgior resp. 11 og 12 p C t., og 
slankest i Holbek og V iborg  Amter, i hvilke T ilvcrrten h a r vcrret 
resp. 37  og 41 pC t. T i l  de A m ter, i hvilke T ilvcrrten  har 
vcrret stcrrk, hore ogsaa Frederiksborg og H io rrin g  A m te r, der 
allerede i A aret 1835  havde fleest H use for hver 10 00  T d r. 
H artkorn .
D en  betydelige T ilvcert. som H usenes A nta l h a r havt i 
hine 15 A a r , falder saa godt som alene p aa  H use med Jo rd , 
idet de jordlose H use kun ere tiltagne lidt i T a lle t i Jy llan d , 
og paa  L e rn e  endogsaa ere aftagne. N avn lig  er de med Jo rd  
forsynede H uses A n ta l betydelige« tiltaget i K iobenhavns og 
Frederiksborg A m ter, og i M a rib o , R an d e rs  , Skanderborg  og 
Prcesto A mter. Prcrsto og R an d e rs  Am ter have ogsaa tillige 
havt stor Tilvcert i de j o r d l o s e  H uses A ntal, hvilket derimod
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i hoi G rad  er aftaget i K lobenhavns, Frederiksborg og M arib o  
A mter. I  Jy llan d  ere de jordlose H use tiltagne meget i T alle t 
i H io rr in g , V iborg  og Veile A m ter, men aftagne betydeligt i 
A alborg, R ibe og R ingkiobing A m ter, hvilke tillige ere de eneste 
jydske A m ter, i hvilke de ere aftagne.
M ed H ensyn til Kiobstcrdjordernes H artkorn  er der kun 
foregaaet ringe F orand rin g  i hine 15 A a r , da det i 1850  lige 
som i 1835  kun udgjorde 17 P rom ille .
N a a r  der sporges, hvormeget F c r s t e g o d s e t  er aftaget i 
hine 15 A a r , da frem gaaer som R esu ltat af en Undersogelse 
herover, a t  det til Fcrstegaardene liggende H artkorn  i A aret 
1835  udgiorde 3 7 ,2  pC t. af det hele H artkorn  (1 3 7 ,4 0 5  T dr. 
efter den celdre M a trik e l) , fordeelt b landt 2 4 ,7 9 2  Fccstegaarde; 
i A aret 1 8 5 0 , 3 0 ,4  pC t. af H artkornet (1 1 3 ,9 6 8  T d r. uvt 
H artk o rn ), fordeelt b landt 2 2 ,011  Fcrstegaarde.
Astagelsen i Fcrstegaardencs A nta l har forholdSviis vcrret 
lang t starkere i Jy llan d  end p aa  L e rn e , og om den end har 
sundet S te d  i hvert enkelt A m t, saa har det dog v a re t i meget 
ulige G rad  i de forskiellige A mter.
Thisted, H io rrin g , S kanderborg  og V iborg  Am ter ere de, 
i hvilke Astagelsen h a r v a re t starkest, og S o r o ,  P ra s to  og 
S vendborg  A m ter de, i hvilke ben har viist sig svagest.
Ved a t undersoge, hvilke K lasser af Fastegaardene, der have 
havt storst A fgang, viser det sig, a t p aa  hver 10 00  T d r. H rtk. 
har A aret 18 50  kun halv  saa m ange Fastegaarde p aa  over 
8  T d r. H rtk . som A aret 1 8 3 5 , m edens K lasserne paa  8 — 4, 
4 — 2 og 2 — 1 T d r. H rtk . i begge de omhandleve A ar fremvise 
om trent det samme A n ta l Fcrstegaarde, paa  hvert 10 00  T d r. 
H rtk . —  I  Frederiksborg og Holbek Am ter ere Fcrstegaardene 
p a a  over 8  T d r. H rtk. iscrr aftague i en ganske mcrrkelig G rad . 
—  I  J y l l a n d  falder Astagelsen i Fcestegaardenes A n ta l paa 
alle de 3  K lasser med over 2  T d r. H rtk ., m edens K lassen med 
f ra  2 — 1 T dr. H rtk . h a r holdt sig temmelig p aa  det samme
T r in ,  ligesom p aa  V erne . E n  mcerkelig Aftagelse i K lassen 
8 — 4  T d r. H rtk . h a r navn lig  fundet S te d  i H io rrin g  A m t.
Af Fceste- og Lejehuse var der: 
i 1835 .
med Jo rd . jordlose. 
paa  V erne  2 2 ,0 9 2 . 9 ,4 6 0 .
i Jy llan d  8 ,7 8 0 . 3 ,1 4 6 .-
i 1850 .
med J o rd . jordlose. 
2 8 ,3 6 8 . 9 ,3 8 7 .
1 1 ,1 39 . 4 ,2 9 3 .
3 0 ,8 7 2 . 1 2 ,606 . 3 9 ,5 0 7 . 13 ,6 80 .
D e  med J o rd  forsynede Fceste- og Leiehuses A n ta l er saa- 
ledes tiltaget betydeligt baade p aa  V ern e  og i Jy lla n d , medens 
de jordlose H uses A n ta l derimod kun er tiltaget i Jy llan d , men 
aftaget lidt paa  V erne . P a a  V ern e  have alle A m terne havt 
en m e g e t  s tce rk  T ilvcrrt i A ntallet af H use med Jo rd . Af 
Jy lla n d s  A m ter h a r H io rrin g  Amt havt Formindskelse i denne 
K lasse af H u se , m edens enkelte A m ter have havt en ganske 
overordentlig Tilvcert deri, hvad navn lig  gicrlder om Ringkiobing 
A m t, hvor A ntallet er tiltaget f ra  2 1 7  til 1 262 , og V eile Am t, 
hvor det er tiltaget fra  481  til 8 2 0 . —  D en  Aftagelse i de 
jordlose H uses A n ta l , som viser sig paa  V e rn e , hidrorer ncr- 
sten udelukkende fra  F rederiksborg, M arib o  og O dense A m ter. 
—  D en  betydelige T ilvcert af jordlose H use i Jy llan d  falder 
kun p a a  nogle A m ter, idet andre af disse, navn lig  S kanderborg  
Am t, endog have hav t en stor Aftagelse. F orho ldsv iis  stcrrkest 
falder T ilvcrrten p aa  V iborg , R ingkiobing og Veile A m ter.
N a a r  m an  betragter Fcestegodset og Selveiergodset hvert 
for sig, da udkommer som R esu ltat, a t de forstiellige K lasser af 
B ondergaarde og H use have undergaaet F orandringer i samme 
R etn ing  paa  Selveiergodset som p aa  Fcestegodset, siiondt ikke i 
lige G rad . D en  eneste K lasse, som gior en U ndtagelse herfra, 
er de jordlose H use , der ere aftagne p aa  Selveiergodset, men 
derimod tiltagne paa  Fcestegodset.
M edens det her A nforte gicelder for hele K ongeriget, frem ­
vise V erne  og Jy lla n d  imidlertid ikke altid F orandringer i samme 
R etn in g . A t G aardene med over 8  T d r. H rtk . ere aftagne i
en noget stcerkere G ra d  p aa  Fcestegodset end p aa  Selveiergodset, 
hidrorer saaledes kun fra  Aflagelse p aa  L e rn e . D en  Forogelse 
i de jordlose H uses A n ta l , som viser sig paa  Fcestegodset, hid­
rorer fornem melig fra  Jy llan d , hvor de i Forhold til H artkornet 
ere tiltagne c. 8 0  p C t., m edens de p aa  L e rn e  kun ere tiltagne 
10 pC t.
Anhang.
F ra  det statistiske B u reau  er R edactionen velvillig meddeelt 
folgende nyere E fterre tn inger, som vise, a t Fcrstegodsets O v e r­
gang  til S elveie  og Arvefcrste er vedblevet a t nyde Fremme.
O v e r  sigt
over det A n ta l af F c e s t e g a a r d e ,  som fra  1ste J a n u a r  1850  
til 1ste A ugust 1852  ere overgaaede til S e lv e ie n d o m .
P r o v in d s e r n e .
Antal af 
F « s te -  
g a a rd e . Tdr.




Sjcelland  . . . . 150 871 4 3 14
M o e n . . . . . . 15 92 — 2 24
Lolland ............ 107 671 — 2 4
Falster . . . . . 73 5 3 4 3 1 14
F y e n ............... 221 1251 3 3 14
L a n g e la n d . . . . 15 53 7 2 24
L e r n e ............... 581 3 4 7 4 5 — ' 1 4
Jy lla n d  ............ 8 5 9 3661 6 2 4
H ele K o n g e rig e t. j 1-140 71 36 3 2 24
O v e r s i g t
over det A nta l af F c e s t e g a a r d e ,  som fra  1ste J a n u a r  18 50  









Sjoelland . . . . 110 585 6 — 14
M o e n . . . . . . 12 64 3 2 2 4
L o l la n d ............ 30 174 1 3 24
F a l s t e r ............ 23 167 7 1 24
F v e n ............... 28 138 — — 14
L a n g e la n d . . . . 5 23 5 2 2^
V e r n e ............... 208 1154 1 — 1
Jv lla n d  ............ 39 172 3 1 4
H ele K ongeriget . 247 1326 4 1 14
R e k a p i t u l a t i o n .
T il  S e l v e i e n d o m  og til A r v e s «  f t e  ere tilsammen overgaaede 
i det ncrvnte T id s ru m :
Antal af H a r tk o rn .
Fceste­
g a a rd e . Tdr. Skpr. Fdkr. Alb.
V e r n e ............... 789 46 2 8 6 —
J v l l a n d ............ 8 9 8 3834 1 3
H ele K ongeriget . 1687 j 84 6 3 - - i
